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付記
本稿は，劉（2006，2007）で個別に提示した事例研究をベースに，最新の研究成果を視野に，拡大発展さ
せたものである．また，本稿の執筆にあたり，匿名の本誌査読者から有益な助言を頂戴した．記して感謝申
上げたい．言うまでもなく，本稿の誤りについての責任はすべて筆者にある．なお，本研究は，2006年度台
湾行政院国家科学委員会専題研究計画（計画番号：95-2411-H-031-009-）の成果の一部である．
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